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住民自治会を中心にした「地域協働協議会」によって 2015年の 8月から 9月にかけておこなわれ
たものである。 
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2  調査地区の実態 





 N 市の住民登録にもとづく統計によれば、調査が実施された校区に含まれる 6 町の世帯数、男
女別および総人口は表 2 のようである。なお、地域協働協議会を構成する 7 自治会のうちひとつ
は府営住宅の自治会なので、市の統計区分では上記 6町のひとつに含まれる。 
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表 2  N 市町別統計表による当該地域の世帯と居住者（N 市提供データより） 




A町 840 858 787 1645 760
B町 552 545 540 1085 470
C町 758 819 926 1745 680
D町 477 538 474 1012 377
E町 610 600 615 1215 425
F町 382 365 395 760 263
　　　計 3619 3725 3737 7462 2975
（※2015年9月1日現在）  
 
 また、この校区の年齢別人口構成（割合）は表 3 のようである。N 市全体の年齢別構成と比較
すると、9歳以下がやや少ないこと、10歳代がやや多いこと、40歳代がやや多いことが目につく。
高齢者の割合については、この地域の特異性はない。 
表 3 N 市全体と X校区住民の年齢構成（『N市統計書 2014 年版』より） 
年齢 N市全体 同百分率 X校区 同百分率
0～4 9581 3.98 306 3.12
5～9 9910 4.11 370 3.78
10～14 10965 4.55 522 5.33
15～19 11852 4.92 597 6.09
20～24 11570 4.80 520 5.31
25～29 12049 5.00 469 4.79
30～34 13419 5.57 518 5.29
35～39 16789 6.97 621 6.34
40～44 20875 8.67 900 9.19
45～49 17496 7.26 769 7.85
50～54 14034 5.83 579 5.91
55～59 12552 5.21 519 5.30
60～64 16377 6.80 605 6.18
65～69 19469 8.08 770 7.86
70～74 18354 7.62 749 7.65
75～79 12268 5.09 493 5.03
80～84 7489 3.11 284 2.90
85～89 3757 1.56 136 1.39
90～ 2011 0.84 70 0.71





表 4 X 校区町域での事業活動（『N市統計書 2014 年版』より） 







A町 76 252 29 6 19 10 6 6
B町 52 262 12 6 17 9 2 6
C町 28 430 4 5 3 2 5 9
D町 53 1538 17 17 11 1 1 6
E町 44 203 12 5 8 11 4 4
F町 41 254 8 3 9 8 5 8
計 294 2939 82 42 67 41 23 39
















3  調査の実施状況 















 調査票自体の最初のページにある 4 問は回答者の属性を問う設問である。その特徴は、性別・
年齢（第 1問）、居住町（第 2問）のほかに居住年数（第 3問）と同居者（第 4問）をとりあげて
いることである。 
 第 5問から X校区についての設問がはじまるが、まず全体的に判断して「暮らしやすいところ」
と思うかどうか（第 5 問）を回答してもらったうえで、「生活の利便について」「安全・マナーに
ついて」「住民の交流について」の 3 領域で計 16 項目にわたって、5 段階で選択評価をさせてい
る（第 6問）。 




条件を選ばせ、第 10 問では地域の活動を盛り上げる方策を選択させ、さらに第 11 問で「防災・
防犯」「高齢者福祉」「子育て支援」「青少年健全育成」「きれいな環境づくり」「地域住民交流」の
6分野について、X校区で今後積極的に取り組む必要があるかどうかを判断させている。 
 第 12 問では、地域活動にかんする情報伝達の適切な手段を選択させ、第 13 問で日常生活にお
いて今以上に情報が欲しい事項を選択させている。第 14問では、ふだんの近所づきあいの程度に
ついて訊ねている。 







3.2  調査票の回収状況 











 なお、今回は小学校 PTAを通じて上記 6町以外のN市住民からも 52票の回答が得られている。
住民からの貴重な意見を無駄にしないためにも、本稿においてはこれらも集計に加えることにし
た。以下に示すのは、本稿で用いるデータの構成である。 
表 5 本稿で用いるデータの構成6 
度数 ％ 有効％ 累積％
有効数 A町 302 21.1 21.2 21.2
B町 164 11.5 11.5 32.7
C町 193 13.5 13.6 46.3
D町 179 12.5 12.6 58.9
E町 308 21.5 21.7 80.6
F町 139 9.7 9.8 90.4
G町 85 5.9 6.0 96.4
その他 52 3.6 3.7 100.0




1430 100.0  
 
 












                                                        
6 表中にある「G町」は、先に述べた府営住宅の自治会であり N市の統計では他の町に属するものである。しか




4.1  基本属性 


















































































































































     手近に受けられる
D：道路が適切に整備・



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5  看護師・薬剤師への要望と健康のための取り組み 
5.1  看護師への要望（問 16） 
（1） 全体集計 










































































5.2  薬剤師への要望（問 16） 
（1） 全体集計 
















は 13.0〜19.7%であり、薬剤師に対しては 12.0〜18.9%と大きな違いはなかった。 





























































































































































































                              参考資料    アンケート調査票 
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